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に 改める。
備考 を次のように改める。
備考 物理学概論， 化学概論，生物学概論， 地学概論は，
それぞれ各実験を含めての5単位である。
附則の次に 次の附則を加える。
附 則（ 昭和38年6月5 日改正）
」
この規程（ 改正） は， 昭和38年6月5 日から実施し，昭
和38年4月1 日から適用する。
富山大学経済学部規程の一部改正
富山大学経済学部規程の一部を次のように改正する。
昭和38年6月5 日
合計78単位備考（ 〉内は最低必修単位数 を示 す
富山大学長 横田嘉右衛門
第 1 条中「専門科目」 を「専門教育科目」に改める。
第3条中「学科課程」 を「教育課程Jに改める。
別表（1）および別表（2）中「学科目」を「授業科目」に改め
「 ｜ 地 学 概 論
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附則 の次に次の附則を加える。
附 則（昭和38年6月5 日改正）
この規程（ 改正） は， 昭和38年6月5 日から実施し， 昭
和38年4月1日 から適用する。
富山大学薬学部規程の一部改正
富山大学薬学部規程の一部を次のように 改正する。
昭和38年 6月5 日
富山大学長 横田嘉右衛門
「第1章 学科および学科目」を「第1章 学科および
授業科目」に改める。
第2 条を次のように改める。
第2 条 授業科目は， 一般教育科目， 外国語科目， 保健体
育科目および専門教育科目と する。
第 3 条第2 項中「専門科目」を「専門教育科目」 に， 同
条第3項中「外国語および体育Jを「外国語科目および保
健体育科 目」に改める。
第4条第 l項中「各学科目」 を「各授業科目」に， 同条
第2項中「学科目」 を「授業科 目」に， 「別表（1)」 を「別
表」に改める。
第5条中「学科目以外」 を「授業科目以外」に改める。
第6条中「外国語および体育」 を「外国語科目および保
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昭 和 38 年 6 月
「 授 業 科
育」を「保健体育科目」に， 「専門科目」を「専門教育科
目」に， 「学科目」を「授業科目」にそれぞれ改める。
別表（2）を削る。
附則の次に次の附則 を加える。
附 則（昭和38年6月 5日改正）
この規程 （改正）は，昭和38年 6月 5日から実施し，昭
和38月4月 1日から適用する。
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（議 題〉
1. 富山大 学死亡職員に対する弔慰金に関する規約案に
ついて
2. 附属図書館工学部分館長 の選考について
3. 昭和37年度決算について
4. 昭 和38年度予算配付案について
（報告事項〉
1. 文理学部，教育学部および工学部の各評議員の改選
結果について
小松製作所からの西蔵大蔵経の寄贈受入に ついて
その他
え』
コミ議評第4回
2. 
3. 
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昇 l 会計課 に配置換する
進 ｜ 工学部に配置換する
雄 ！ 用務員（薬学部作業員） に採用する
内動異名中氏現 官 職 l文 部 事務官 I r:n （ 工学部） ｜ 凶
文 部 事 務官 ｜ 仕
（会計課〉 I 11口
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田
富山地区公務員R連盟の事業計画
担当機関
法務局・公益事業
富山郵便局・富山大学
労働基準局・財 務部
行政監察局・検察庁
食糧事 務所・電波監理
地方建設局・統計調査
全国公務員レクリェ
ー
ション共同事業富山地区運営委員
会 （R連盟〉 の総会は5月18日富山営林署 （本年 度の世話
機関） で開かれ， 次のとおり事業計画が決った。
昭和38年度事業計画
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// 
健体育科白」に改める。
第 7条，第8条および第9 条中「学科目」を
自」に 改める。
第11条中「外国語および体育」を「外国語科目および保
健体育科目」に ， 「専門科目jを「専門教育科目」に 改め
る。
第15条中「専門課程の各学科目」を「専門教育課程の各
授業科目」に改める。
第18条中「体育」を「保健体育課目jに改める。
第22条および第25条中「専門課程」を「専門教育課程」
に改める。
第5章を削る。
「第6章 聴講 生」を「第5章 聴講生」に改める。
第31条中「学科目」を「授業科目」に 改め， 同条を第26
条とする。
第32条を第27条とし，第33条を第28条とし， 第34条を第
29条とする。
附則のうち「昭和36年 2月17月 改正」の条文中「専門課
程」を「専門教育課程」に 改める。
「別表（1）」を「別表」に， 同表中「学科目お よ び 単位
数」を「授業科目および単位数」に，「一般教育科目， 外
国語および体育」を， 「一般教育 科目 ， 外国語科目および
保健体育科目」に， 「外国語」を「外国語科目」に， 「体
RU 
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く改 姓＞
文理学部 技能員 林 清 平（旧姓 五十嵐）
＜住 所＞
・新 任 者
薬学 部
用務員 沢 田 義 雄
・移 転
文理学部
技能員 林 清 平
＜電話新設〉
工学 部
事務長宿舎（柳瀬茂光〉
5月30日
6月3 日
6日
8 日
．，、，、〆、婦、f回、，...； 、’‘J、，、J』・
主 要 日 三士印じれ
．，、e『、p曜、，•..；、』，、J、．・、，、．司、r 園、
大学祭 （6月4日まで）
事務協議会（第3回〉
国家公務員採用上級試験説明会（経済・1
番教室〉
東海北陸地区国立大学学生部課長会議（浜
松・静岡 大工学部， 7日まで〉
大学祭後夜祭
1 0日 文部省会計実地監査 (12日まで）
北信越大学学生準硬式野球大会（ 高岡古城
公園グランド，13日まで）
11日 認定講習委員会（富山荘）
13日 大学後援会研修（滋賀大学など， 15日ま
で）
14日 X線直接撮影
事務協議会（第4回）
15日 補導協議会（第3回）
16日 第l回本学対新潟大学ラクビ一定期対抗試
合（本学グランド〉
20日 学生寮役員との懇談会
国立大学協会総会（東京，21日まで）
22 日 国立大学長会議〈東京）
補導協議会（第4回）
23日 沖縄学生補導懇談見学旅行〈五カ山〉
学
26日 全国小中学校学力テスト
27日 レクリェーション委員会専門部会
28日 評議会（第4回）
自衛隊幹部候補生の募集説明会
29日 北陸3県大学学生芸術交歓会々議（金沢大
学〉
30日 北陸3大学学生体育大会ラクピ一対戦（本
学グランド）
｜文 理学 部｜
6月5 日 人事教授会
チフス予防接種
映写会「インドへの招待」ほか
10日 文部省会計監査
21目 立山研究室運営委員会
22日 日本ゲーテ協会富山支部総会
越中史壇会
26日 教授会
27日
28日
6月5 日
11日
17日
18日
19日
21日
26日
6月3 目
4 日
6日
1 1 日
13日
18日
20日
25日
27日
学部予算委員会
次期学部長候補者選挙管理委員会
キング氏（英）講演
a novelist" 
｜教育学 部 ｜
呉山会役員会
文部省会計監査
学部予算委員会
学部補導委員会
教授会
人事教授会
職業補導委員会
｜経 済 学 部｜
人事教授会
国家公務員採用試験説明会(1番教室）
職業補導委員会
教務委員会
教授会（第4回）
文部省会計監査
職業補導委員会
学部運営委員会
職業補導委員会
教務委員会
教授会（第5回〉
職業補導委員会
学部図書委員会
北陸銀行取締役馬瀬清亮氏講演「欧米をめ
- 6ー
学部職業補導委員会
定期健康診断ex線直接撮影〉
文部省会計監査
教授会
職業補導委員会
学年 対抗球技大会（16日まで〉
職業補導委員会
図書委員会
人事院沼倉事務官放射線業務の実地調査に
来学
薬友会主催学生大会
日本薬学会北陸支部第16回例会（本学部）
� 口E日
大
学
山
昭 和 38 年 6 月
6月
専任教授会
国家公務員採用上級試験説明会
一般教授会
滋賀短期大学富田事務局長ほか4名来学
文部省会計監査
専任教授会
学生部関係事務打合せ会（ 本学部〉
一般および専任教授会
3日
日
日
日
1 日
2 1日
4 
5 
6 
（図書館視聴覚教室〉
報
品...... 十
く、て」
日
12日
6 
四三号
｜経営短期大学郡 ｜
26日
短大・経済合同委員会（職員ホーノレ）
第3 回卒業生記念撮影
文部省会計監査(1 2日まで）
専任教官会議
国立短期大学協議会総会および主事会議
（東京）
短大後援会理事会
日
日
10 日
2 2 日
13日
6月4
6 
15日
18 日
2 日
23 日
26日
部""" マ・
学部教職員レクリェーョン（山田温泉）
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昭 和 38 年 8 月 15日
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